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新时代的艺术与科学
2006年11月11日至11月25日，第二届“艺术与科学国际作
品展暨学术研讨会”在清华大学隆重举行。本次活动由清华大学
主办，清华大学美术学院与清华大学艺术与科学研究中心承办。荷
兰 V2 多变媒体协会、美国MIT媒体实验室、德国ZKM艺术与媒
体中心、奥地利AEC电子艺术中心、英国皇家艺术学院等海外十
余家研究机构与高校以及中国高等科学技术中心、中国美术家协
会、中国美术馆、北京大学、中央美术学院等多家国内机构为本
届活动的协办单位，活动还得到了来自于明基公司的资金赞助。本
届活动的学术委员会主席由诺贝尔奖获得者、著名物理学家李政
道先生和著名画家吴冠中先生共同担任。清华大学校长顾秉林教
授与清华大学校务委员会副主任、原清华大学美术学院院长王明
旨教授担任了本届活动组委会的名誉主席，清华大学美术学院院
长李当岐教授为组委会执行主席。届时，来自世界各地的艺术和
科学领域的专家、学者，将在这里展示自己的最新研究成果，共
同探讨艺术与科学的融合和创新。自2001年第一届艺术与科学国
际作品展暨学术研讨会成功举办之后，时隔五年的本次活动再一
次显示了21世纪中外科学家、艺术家联手创造未来，努力铺平艺
术与科学道路的信念和理想，必将会对中国的文艺界、科学界以
及教育界产生深远的历史影响。
本届艺术与科学国际作品展暨学术研讨会的主题为：“当代文
化中的艺术与科学”。在历史上，科学技术与艺术的结合曾为
人类文明史谱写了辉煌的篇章，创造了多样性的文化样态。自
20世纪中叶以后，随着信息时代的到来，在新技术浪潮的冲击
下，有许多艺术家们勇敢选择了光、电、信息等一系列的新型
媒介，通过图像、声音、虚拟环境等各种表现手段，充分发挥
人与自然的交互即时性、物体发展的过程性和生命本来具有的
交互性，构筑了由光、时间、运动与视觉、听觉、触觉相融合
的新型感官空间，创造出了许多历史上从未出现过的全新艺术
形态。因而，本次活动拟从探索与实践两个方面拓展和深化艺
术与科学的研究，提高创新水平，从而揭示出艺术与科学在当
代文化中的价值和作用，进一步深入理解艺术与科学的内在关
系，促进人类社会的和谐发展。
本届作品展展出了来自23个国家的艺术家与设计师的作品共
210件，其中国外作品73件，国内作品137件，作品类型几乎囊括
了当代艺术的各个门类：如计算机交互艺术、机器人艺术、生物
科学艺术、虚拟现实艺术以及体现艺术与科学相结合的美术、绘
画、雕塑、摄影、动画以及设计作品等。在本届艺术与科学国际
学术研讨会所提交的百余篇论文中，也基本紧密围绕着艺术与科
学的命题，从美学理论、艺术设计、新媒体艺术、绘画艺术、民
间艺术以及艺术史论等方面阐述了作者们的思考。
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